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要約 : 屋外の自然光下において 紫外線透過特性の異なるビニルフィルム被覆下で 紫外線の存在の有無









した 光合成速度に対しても同様の影響が見られ 葉の糖含有率が低下した このことから オゾン層の破
壊に伴う生物に有害な紫外線の増加が 作物生産に重大な影響を及ぼす可能性が示唆された
キワド : 近紫外線 UV-B 光合成 糖含有率 ツルナシインゲン

+ は じ め に
自然界で 太陽から放射される紫外線 ultraviolet
radiation の波長域は +**nmから .**nmで その波長
域別に長波長紫外線 .**-,*nm : UV-A 中波長紫外
線 -,*,2*nm : UV-B 短波長紫外線 ,2*+3*nm :
UV-C 及び真空紫外線 +3*+**nm に分類される
UV-Cや真空紫外線は成層圏のオゾンや大気中の酸素な
どに完全に吸収されることから 地表面に到達する紫外線






















区 を用いた いずれも三菱化学MKV株 これらのビ
ニルフィルムの光線透過特性は図 +に示した 作物はツ
ルナシインゲン 品種トップクロップ を供試し +//***
aワグネルポットを用いた土耕法により +ポット ,株立
てで出芽後 0*日間栽培した 実験には各区 +,ポットを用
いた 施肥は ポット当たり硫安 -.*g 過燐酸石灰 -.*g
塩化カリ +./gを施与した光合成速度の測定には赤外線
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する健康線用蛍光ランプ+ 東芝ライテック株 主波長
-+*nm を用い 午前 3時から午後 -時までの 0時間補光
照射したランプの照射強度は *.+2 C+区 *.-1 C,区
および *.21+*,mWcm, C-区 の -水準とし 出芽直
後から .*日間照射処理を行い 無照射区 C*区 を対照
区とした 供試品種 施肥量は第 +実験と同様とし 各区
+*ポットを用いた 照射強度は ランプから植物体頂部ま
での距離により調節した 照射強度の測定には Ultra-













みとめられなかったが 下位葉の黄化 落葉が 紫外線除
去区で透過区よりもやや早いことが観察され 出芽後 .*
日を経過するころから 紫外線透過区である T+区の生葉
数が増加し 葉面積も大となる傾向が見られた また 葉
はやや小型化し +枚当たりの葉面積は小さくなる傾向が
認められた しかし 上位葉の葉色には変化は見られな
かった 一方 根の生育も葉の生育と同様 処理後半に
至って 紫外線透過区で主根から発生する ,次分枝根数の
増加が観察され このことが葉の生育に影響したものと考
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成速度は 光強度が -*klux以上の照度で低く推移するこ
とが明らかであった 図 , また 葉の糖含有率について
も紫外線透過区の含有率が除去区よりも低いことが認めら
れた 表 /





































 : 紫外線透過区 T+  : 紫外線除去区 T,
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On the growth and photosynthesis of dwarf bean
(Phaseolus vulgaris L.) as a#ected by near
ultraviolet radiation and UV-B irradiation
By
Fujio TAMAI* and Takeshi TANABE*
Received May -*,,**+/Accepted September ,*, ,**+
Summary : The e#ect of the existence of near ultraviolet radiation on growth and production of dwarf
bean(Phaseolus vulgaris L.) was investigated in green house conditions with a vinyl ﬁlm covering, of
which the ultraviolet ray permeation characteristic di#ered.
In addition, the e#ect of irradiation quantity of UV-B on growth and photosynthetic rate of dwarf
bean was studied under the light condition which contained almost no near ultraviolet radiation in
natural light. Results of the investigation are as follows.
+) The near ultraviolet radiation might inhibit the growth of dwarf bean, because the plant height
was elongated by removing near ultraviolet radiation in natural light, but an increase in the number
of leaves was observed under the condition of near ultraviolet radiation in the latter half of the
experiment period.
,) On the relation between existence of near ultraviolet radiation and photosynthesis, the near
ultraviolet radiation tended to also lower suger content rate of the leaf, while it worked to inhibit the
photosynthesis rate of crop.
-) It was observed that the e#ect of the UV-B irradiation for the growth of dwarf bean also
lowered photosynthetic rate and sugar content rate of the leaf, while the inhibitory e#ect for the
growth increases with the increase of the irradiation intensity of UV-B. From this fact, the possibility
of causing the e#ect which is important for the crop production, when noxious ultraviolet ray
increases by ozone layer depletion, was considered.
Key Words : near ultraviolet radiation, UV-B, growth, photosynthesis, sugar content,dwarf bean
(Phaseolus vulgaris L.)
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